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Cedarville College 
Season Matches 
------------------
Opponent GP K E TA ATK% A TA AST% SA SE RE DG BS BA BE #1 
--------------------------------------------------------------------------------
Notre Dame 5 63 32 192 .161 50 178 .281 5 7 6 107 5 14 3 128 
Walsh 4 41 19 148 .149 36 146 .247 10 6 9 80 3 4 6 103 
Earlham 2 14 3 40 .275 12 33 .364 8 2 0 16 0 6 0 41 
Otterbein 2 31 8 81 .284 26 81 .321 5 7 2 46 0 4 0 52 
Grand Rapids Bap 2 16 4 48 .250 10 39 .256 2 2 4 28 1 4 1 39 
Wilmington 2 26 9 60 .283 22 53 .415 6 3 1 35 1 2 1 49 
Taylor 2 21 15 100 .060 19 82 .232 5 4 7 43 2 2 0 43 
Shawnee State 4 56 29 156 .173 50 140 .357 18 10 8 80 5 10 1 114 
Tiffin 4 51 17 138 .246 47 123 .382 11 11 7 69 3 8 0 101 
Urbana 3 44 22 128 .172 35 120 .292 6 9 6 67 2 6 1 87 
Indiana Wesleyan 3 32 14 94 .191 25 91 .275 6 7 8 66 1 4 0 76 
Mt. Vernon Nazar 3 36 15 124 .169 33 123 .268 6 9 8 82 0 4 0 82 
Ohio Dominican 3 51 15 150 .240 39 135 .289 11 11 1 90 2 4 1 87 
Hanover 3 33 21 143 .084 25 131 .191 3 2 9 115 1 2 0 85 
Kenyon 2 24 10 75 .187 20 69 .290 4 5 4 58 2 2 0 55 
Ohio Dominican 2 27 6 78 .269 22 68 .324 5 4 5 67 1 0 0 54 
Ohio Wesleyan 2 15 12 74 .041 14 64 .219 3 4 1 41 1 6 1 42 
Rio Grande 4 49 21 153 .183 44 143 .308 5 6 6 93 2 4 0 98 
Central state 3 38 11 102 .265 30 87 .345 9 6 7 53 1 2 2 74 
Mount st. Joseph 4 46 23 132 .174 43 127 .339 6 11 11 62 2 8 0 92 
Shawnee State 3 40 14 89 .292 36 84 .429 8 3 4 53 2 6 1 77 
Walsh 4 58 27 183 .169 53 173 .306 10 9 5 109 5 10 1 122 
Tiffin 4 67 20 186 .253 57 174 .328 9 13 6 95 2 8 1 117 
Wittenberg 4 44 21 150 .153 40 134 .299 4 8 10 63 3 6 5 89 
Grace 2 17 10 62 .113 13 56 .232 7 2 5 37 0 6 1 50 
Malone 3 48 18 117 .256 39 109 .358 3 8 7 74 3 2 3 87 
Saint Francis 2 30 5 73 .342 25 64 .391 4 5 5 46 1 2 1 61 
Urbana 3 44 11 104 .317 39 93 .419 11 12 6 57 3 4 0 79 
Oakland City 2 29 4 74 .338 23 63 .365 6 4 3 46 5 2 3 57 
Grace 2 18 9 74 .122 18 59 .305 2 3 6 41 8 6 1 55 
Concordia 2 42 11 102 .304 37 90 .411 2 5 5 69 0 2 3 62 
Spring Arbor 3 37 14 126 .183 33 113 .292 3 10 6 76 2 4 1 72 
Mt. Vernon Nazar 3 41 18 145 .159 36 130 .277 2 9 9 96 2 2 2 76 
Ohio Dominican 5 82 28 227 .238 70 207 .338 5 12 13 117 6 22 1 140 
Thomas More 3 15 13 69 .029 11 59 .186 1 6 13 30 1 2 2 33 
Anderson 3 34 8 87 .299 26 75 .347 10 8 14 59 6 10 1 92 
Hanover 4 51 17 131 .260 40 125 .320 11 8 7 86 4 8 1 115 
Rio Grande 5 81 31 243 .206 69 228 .303 7 11 12 149 6 8 3 154 
Mt. Vernon Nazar 3 45 14 105 .295 39 92 .424 5 5 13 62 2 12 3 75 
King 3 40 21 115 .165 32 91 .352 6 7 0 60 1 4 3 74 
Judson 2 21 12 65 .138 17 60 .283 4 6 6 30 2 2 1 53 
Bethel 2 18 10 77 .104 16 71 .225 3 4 4 46 0 2 0 36 
Findlay 3 30 18 115 .104 28 121 .231 3 11 7 81 5 2 3 72 
Findlay 5 76 26 241 .207 65 220 .295 4 12 9 152 3 6 3 139 
--------------------------------------------------------------------------------
Cedarville 
Cedarville 
MP GP K 
Cedarville College 
Season Matches 
Summary -- Positives 
E TA ATK% A TA AST% SA BS BA DG 
44 134 1722 686 5176 .200 1464 4724 .310 264 107 234 3032 
Negatives Per Game Average 
GP #1 RE BE SE K A SA DG B E 
134 3489 285 61 307 12.85 10.93 1.97 22.63 1.67 4.87 
